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Report of Selectmett>_Asst^sors 
and Overseers of Poor
For the Municipal Year 1913
Incorporated June 14, 1813
Population 1910 census 707
To the tax payers of Levant:
We submit the following report as showing a correct 
statement of the business of the town for the year ending 
March 1, 1914.
VALUATION AND ASSESSMENT FOR 1913
VALUATION
Real estate resident  $164,180 00
“  “  non-resident  20,830 00
Total real estate  $185,010 00
Personal estate res iden t $54,758 00
“  “  non-resident  1,565 00
Total personal e s ta te ..............  $56,323 00
Total valuation.......................... $241,333 00
Tax 22 mills on a dollar......................................$5,309 33
196 polls at $1.50 each.......................................  294 00
$5,603 33
2AMOUNT ASSESSED
Raised by town for schools ...................  $ 700 00
p o o r     500 00
reads and bridges ................ 2000 00
school books . . . .  50 00
Memorial purposes   15 00
State road . .   400 00
Centennial ..............................  100 00
weights and measures .......  50 00
snow break s...........................  100 00
family records  25 00
Total amount raised by tow n   $3,940 00
For County ta x ................................................... $ 244 75
State tax .....................................................  1263 60
Interest on L. S. F. orders...............................  84 73
For collecting brown tail m oths......................... 38 25
overlayings....................................................  32 00
$5,603 33
Supplementary taxes committed......................  23 50
Amount committed S. F. Clement for col­
lection.......................................................................  $5,626 83
RESOURCES
Amount raised for support of schools . . $ 700 00
“  poor .........  500 00
roads and bridges ............  2000 00
school b o o k s ......................  50 00
Memorial purposes   15 00
State road   400 00
Centennial Celebration .... 100 00
weights and measures  50 00
snow breaks ......................  100 00
family records................... 25 00
Amount raised overlayings  32 00
supplementary taxes........................... 23 50
Interest on local school fund  $ 84 73
From State on State pauper account................  236 23
State road ............................. 496 08
State aid .....................................  198 00
tuition, free high school ..........  96 66
Town clerk for dog license ........................... 77 00
School and mill fund ...........................................  668 38
Common school fu n d ............................................  479 16
Tuition and conveyance from Corinth.............  18 00
from State on Allen ..............................  4 50
$6,354 24
DISBURSEMENTS
Paid for support of schools............................... $1715 30
roads and bridges................................. 1672 65
school house repairs and supplies   50 81
family records....................................... 25 00
weights and measures  40 18
Centennial Celebration ..................... 100 00
cemetery work .................................... 26 00
contingent expenses   652 30
support of poor   894 87
int. on local school fu n d ..................... 84 73
tuition, free high school  95 00
school books........................................... 100 27
State road ............................................  896 08
Repairs on State road   107 50
$6,472 79
MEMORIAL FUND 
Amount raised $15 00
ORDERS DRAWN
No. 28 To L. N. Bemis for f la g s ................... $ 5 10
36 Rev. P. E. Miller for services  7 00
Unexpended..........................................  2 90
$15 00
4CENTENNIAL CELEBRATION FUND 
Amount raised ...................................... $100 00
ORDERS DRAWN
No. 41 To B. W. Higgins, treas. of
Centennial Celebration for cash
paid out .......................................  $100 00
WEIGHTS & MEASURES FUND
ORDERS DRAWN
No. 65 To Fairbanks Co. for K outfit of
weights & measures   $38 34
88 To Kenduskeag for K freight on
outfit   1 84
Unexpended  9 82
Amount raised  $50 00
INTEREST FUND 
Amount assessed .................   $84 73
ORDERS DRAWN
No. 115 S. F. Clement, treas. for interest
on local school fund........................  $84 73
$50 00
PAUPER FUND
Amount raised  $500 00
Due from Norridgewock, Embden or State
on acc’ t of Charlotte A. Young 167 00
oORDERS DRAWN
No. 3 Emily J. Willard for board and care of
Mary J. Rogers .....................................  $ 39 00
5 W. D. Matherson, supplies, R. P. Curtis 45 25
10 C. W. Fernald, “  “  “  “  12 80
11 Miller & Webster, clothing, “  “  “  .. 22 00
16 S. J. Redman M. D. for medical attendance
of Mary J. Rogers   13 00
30 S. J. Redman M. D. for medical attendance
of Charlotte A. Young   17 50
24 H. A. King M. D. for medical attendance
of R. P. Curtis family   15 00
31 F. B. Willey, board of Charlotte A. Young 18 00
34 Emily J. Willard for board and care of
Mary J. R og ers   39 00
35 C. W. Fernald, mdse, for Mary J. Rogers 4 15
40 W. D. Matherson, supplies, R. P. Curtis 45 56
42 Emily J. Willard for board and care of
Mary J. Rogers  39 00
43 C. W. Fernald, mdse, for Mary J. Rogers 1 37
44 F. B. Willey, board of Charlotte A. Young 39 00
45 Miller & Webster, clothing for R. P. Curtis 14 75
46 W. F. Hinton, board of Bragg children .. .. 39 00
52 J. H. Knox M. D. for medical treatment
of Henry Willey   9 00
53 C. W. Fernald, mdse, for R. P. Curtis  28 20
63 J. T. Kelleher for burial of Warren
Curtis child  14 00
66 Hartland for board of J. T. Bragg
children  74 76
86 Bacon & Robinson, wood for R. P. Curtis .. 3 75
87 W. F. Hinton, board of Bragg children  48 00
89 Emily J. Willard for board and care of
Mary J. R ogers   39 00
6No. 90 C. W. Fernald, mdse., M. J. Royers 10 50
91 S. J. Redman M. D. medical atte> d-
ance of Mary J. R o g e r s .............. 6 00
92 S. J. Redman M. D. medical attend­
ance of Charlotte A. Y oung.......... 21 50
93 F. B. Willey, board of C. A. Young . 29 00
94 A. A. Brown M. D. for confinement
case of Mary R C u rtis .................. 10 00
96 W. D. Matherson, supplies, R. Curtis 49 07
99 C. W. Fern a Ul, mdse., it. P. Curtis 27 70
106 C. W. Fernald, mdse, for Charlotte
A. Y o u n g ...................... ........ 5 00
107 Miller & Webster, clothing for
R. P. C urtis ...................................... 7 50
117 W. E. Randall, digging gra\e of
A. F. Chase .................................... 4 00
119 W. S. Purintou M. D., treatment
and med. for A. F. Chase ............ 25 00
120 A. 0. Staples, casket, robe, box and
undertakers services, A. F. Chase 30 00
138 F. B. Willey board of Charotte A.
Young ................................................ 27 00
144 C. W. Fernald, mdse., R. P. Curtis.. 3 30
145 I. H. Goodwin, wood & mdse, for
H. Willey .......................................... 8 11
$894 87
COMMON SCHOOL FUND 
Total fund $1954 77
EXPENDITURES
Over expended last year.....................................$ 79 40
Total of orders d ra w n ........................................  1715 30
Amount unexpended $160 07
$1,794 70
r—»i
CONTINGENT FUND
ORDERS DRAWN
No. 2 Hight & Carle, office supplies .......................... $ 8 55
4 Thos. W. Burr Co, printing reports   19 80
6 F. H. Turner, destroying brown tail moths .. 17 00
7 Leverna Tibbetts, “  “  “  “  .. 15 00
8 G. M. Hodgdon, services as moderator .......  2 00
12 L. L. Nowell, destroying brown tail moths .. 6 25
14 C. M. Conant Co., repairs on road machine .. 8 50
32 C. W. Fernald, affidavits taken in case of
Charlotte A. Young ...................................... 2 00
50 R. W. McLaughlin, service as ballot clerk . . .  2 00
51 S. W. Otis M. D., examination of A. J. and
Henry Willey.................................................... 5 00
04 Thos. W. Burr Co., printing B. T. M. cards .. 3 00
82 M. Tolman, repairs on hearse   2 10
84 F. A. Brown, abatement of Wm. L. Preble
tax of 1912 ........................................................ 14 38
98 E. F. Dillingham, office supplies   4 20
108 H. A. Brickett, destroying brown tail moths. 11 00
118 W. S. Purington M. D., examination & meal
for Henry & A* J. Willey..............................  9 00
129 C. W. Fernald for cash paid out on commit­
ment of A. J. Willey to E. M. Insane
Hospital.............................................................. 14 75
130 E. P. French, destroying brown tail moths .. 3 00
133 C. W. Fernald for cash paid out for express
transportation etc............................................  16 65
134 C. W. Fernald, services as Supt. of Schools.. 90 00
139 W. M. Shaw, destroying brown tail moths . . .  18 50
140 P. W. Manning, “  “  “  '• . .. 18 50
146 N. B. French, “  “  “  " . . .  24 50
149 C. W. Booker, “  “  “  “  . . .  26 50
8No. 150 G. E. Read, ballot c lerk ..................... $ 2 00
151 S. F. Clement, collecting & treas . 84 40
152 S. F. Clement, constable ...................  12 00
153 W. S. Purinton M. D., vital statistics 4 75
154 I. H. Goodwin, selectman, assessor
and overseer of poor ..................... 52 00
155 C. W. Fernald, selectman, assessor
and overseer o f poor ...................  104 00
156 L. M. Harvey, selectman .................... 22 00
I Go v^ f }7> ' Cf.QS. Tv l Y J j $652 30
ROAD FUND 
Amount raised.......................................................$2000 00
ORDERS DRAWN
No. 1 R. H. Leach, work in 1912 $ 12 10
13 W. P. Dickey, dynamite cap & fuse 15 60
37 H. G. Lufkin, w'ork in 1912..... 5 30
47 P. H. Waugh, “  “  “  ..... 2 85
62 Morse & Co. for plank ............ 42 53
85 J. M. Bragg, repairs ............... 3 10
123 S. F. Clement, orders paid .... 373 22
147 S. F. Clement, “ ......  549 65
148 S. F. Clement, “ 516 57
157 S. F. Clement, road bills paid ...... 151 73
$1,672 65
FAMILY RECORDS
Amount raised ....................................................... $25 00
ORDERS DRAWN
No. 159 C. F. Wilson...................   $25 00
9SCHOOL HOUSE FUND 
Appropriated  $100 00
ORDERS DRAWN
No. 9 F. L. Griffin, cash paid o u t   $ 5 55
38 A. 0. Staples, repairs  3 50
39 G. R. Griffin, cash paid o u t   8 25
54 F. L. Griffin, repairs  13 20
95 F. L. Griffin, “    5 90
116 L. N. Bemis, supplies...................  4 62
131 G. R. Griffin, banking h ou se   1 50
132 C. W. Fernald, supplies  7 25
158 C. F. Wilson,repairs .....................  1 04
$50 81
CEMETERY FUND 
Appropriated...................................................... $ 50 00
ORDERS DRAWN
No. 33 P. H. Waugh for labor .................  $ 10 00
48 P. H. Waugh “  “    3 00
49 R. W. McLaughlin.........................  10 00
83 E. C. Henderson  3 00
$26 00
REPAIR OF STATE ROAD 
Appropriated...................................................... $200 00
ORDERS DRAWN
121 S. F. Clement, orders p a id   $107 50
10
h i g h  s c h o o l  t u i t i o n  f u n d
ORDERS DRAWN
No. 21 H. C, Institute   $30 00
22 Hampden A ca d e m y   5 00
2.) M. Institute  lo  00
20 H. C. “    ::o (Hi
100 M. C. “    20 00
$05 00
SCHOOL LOOK FUND 
Ly assessment  $50 00
ORDERS DRAWN
No. 07 Ginn & Co............................................ $ 5 (55
111 Benj. H. Sanborn & Co....................  57
113 American Book Co.............................  04 05
$100 27
STATE LOAD FUND
By balance unexpended last year  $101 25
assessment....................................................  400 00
received from S ta te ....................................  400 08
ORDERS DRAWN
No. 15 C. M. Conant & C o ..........................  $ 07 20
122 S. F. Clement, orders paid  828 88
$007 33
$806 08
STANDING OF TOWN, MARCH 1, 1914
Cash in Treasury, March 1, 1914 $1555 78
Due from State on State A id ...........................  102 00
on dog licenses   77 00
on High School tuition  13 33
A. F. Chase estate  59 00
Norridgewock, Embden, or State 
on acct. o f  Charlotte A. Y o u n g ........................  167 00
$1974 11
LIABILITIES
Due school fund ..............................................  $ 160 07
Outstanding bills, estim ated...........................  150 00
310 07
Town in fu n d s ................................................ $1664 04
All o f  which is respectfully submitted,
11
C. W. FERNALD 1 Selectmen, Assessors and 
I. H. GOODWIN > Overseers of Poor 
L. M. HARVEY J of Levant
12
CENTENNIAL CELEBRATION
REPORT OF COMMITTEE
The one great event in the history o f Levant took place 
the past year from the fact that the town passed the century 
mark and was duly celebrated on August 14, 1913.
Your ccmmittee in charge was willingly assisted by many 
citizens who seemed to want to do all they could to make the 
event a success. By the generosity of A. C. Sawyer, one of the 
loyal sons of Levant, the school children were all provided with 
flags for the occasion.
We are indebted to Walter B. Smith for the artistic man­
ner in which the speakers stand and the village was so attract­
ively decorated.
Your committee feel under special obligation to the fam­
ous sons of Levant, Gov. Wm. T. Haines, Dr. M. C. Fernald 
and Sewall Ford who proved so loyal to the towm that gave 
them birth, and so cheerfully consented to furnish the literary 
program for the day.
Also to Mrs. Rose Jordan, for the vocal music rendered 
which added much to the entertainment.
We did the best wre could with the money available, that
was raised by the town for the occasion, and sh >uld have been
obliged to have overdrawn, but for the “ willing workers”  F. 
W. Turner and Miss Elvia Cushman, who sold food and wares, 
and gave the committee the profits derived therefrom.
We trust you will retain pleasant thoughts of Levants 
“ big day”  and be more fortunate in the selection of your com­
mittee for 2013.
Respectfully submitted,
C. W. Fernald W. N. Batchelder
L. N. Bemis G. M. Hodgdon
C. F. Wilson J. G. Brickett
I. H. Goodwrin
Committee.
Report of Road Commissioners
S. C. Ellis, Road Commissioner
ORDERS DRAWN
1 W. L Carter ................................  $ 5 78
2 S. C. Ellis   20 50
3 L. V. Norton  14 00
4 L. M. Harvey for plank   7 06
5 O. L. Jelleson   2 50
6 L. V. Norton ..................................  7 25
7 S. C. Ellis.........................................  104 50
8 A. W. N ason   11 25
9 J. L. B ran n   44 00
10 V. H. Boyd    5 25
11 L. V. Norton   6 12
12 Earl Stevens   3 75
13 T. N. Morrison  62 05
14 G. W W orthing   36 00
15 Marshal T ictcom b........................   2 87
16 A. W. Nason   3 75
17 L. V. Norton   6 12
18 Waldo Nowell   4 00
19 Forest Corson.................................... 18 75
21 R. L. Brick ....................................... 12 22
22 A. D. Emerson................................. 20 25
23 S. C. E llis ..........................................  62 48
24 Will T a y ............................................. 8 00
25 P. H W augh.............    2 25
26 Chas. Ferren for plank  1 58
27 Bert Atchison.................................... 10 00
28 S. D. C a ll ........................................... 7 87
29 J. L. Brann .......................................  6 20
30 G. E. Millican .................................  14 40
31 G. W. W orthing............................... 3 50
32 J. L. Linnell...................................... 2 10
33 E. I. L a n e .........................................  4 20
34 Frank Clordman............................... 9 10
35 G. S. Babb ........................................ 10 40
36 L. N. Bemis.................   2 30
37 S. C. E llis ..........................................  4 50
38 S. T ictcom b............................—....... 2 80 $549
14
The following amounts were included in the above orders 
but were for hauling gravel to repair State road.
S. E. E l l i s   $31 (0
Oren Em erson  5 25
Earl Stevens  3 75
Bert A tkinson   10 00
A. D. Emerson H  8 00
R. L. Brick  3 82
E. S. Turner........................................  2 62
L. V. N o r to n ...................................... 6 12
J. L. B ra n n   2 00
T. N. M orrison   13 20
Forest C orso n ........................................  5 25
A. W. N a s o n ..........................................  3 75 $94 76
Respectfully submitted,
S. C. Ellis, Road Commissioner.
J. H. Stackpole, Road Commissioner.
ORDERS DRAWN
No. 1 C. H. E ld r id ge ..................................  $ 4 00
2 Ralph S to r e r   25 00
3 R. C. S torer   25 00
4 L. V. N orton   6 50
5 L. V. N o rto n   11 00
6 R. C. S to re r   25 00
7 Ralph Storer  25 00
8 J. H. Stackpole  55 00
9 Ralph Storer  26 00
10 R. C. S to re r   26 00
11 L. V. N o r to n ..................................  16 62
12 Noel D illen   5 85
13 C. E. McGray  3 50
14 J. H. Stackpole  44 00
15 J. A. Emerson  20 00
16 W. T. B od fish   9 00
17 A. O. M cLaughlin   1 05
18 B. W. McLaughlin............................  70
19 J. H. Stackpole   44 00 $373 22
i:>
ROAD BILLS
The following road bills were paid by S. F. Clement, Treas.
F. L. Griffin .......................................  $ 1 58
H. C. Marden  3 75
J. M. Bragg   2 80
R. W. McLaughlin................................... 6 60
R. H. Leach    8 45
J. G. Brickett ............................................ 8 85
Geo. Hodgdon .........................................  2 20
Donald Hodgdon   2 00
J. YV. Booker ............................................ 12 98
C. H. Eldridge   11 37
C. W. Fernald   13 18
H. YV. Weston   7 30
H. O. McLaughlin  6 30
Bert Overlock   4 42
H. G. Lufkin   2 70
P. R. N orton      2 04
P. A. Moore   1 40
I. hi. Goodwin   2 45
A. D. Emerson   7 15
S. A. French   10 76
E. M. Fitts       3 68
G. S. Babb   4 90
E. P. French       2 75
H. I. Bemis   1 10
L. M. Harvey, plank and lumber  21 02
$151 73
Fred E. Paine, Road Commissioner.
ORDERS DRAWN
No. 1 Lester Nowell   $ 1 00
2 Lester N ow ell.................................... 2 50
3 Walter Storer...................................... 16 00
4 Walter Storer...................................... 16 00
5 Ralph Storer........................................ 16 00
16
W i l b u r  P h i l l i p s  
g e o r g e  B e r r e s  
r o y  c .  s t o r e r  
R a l p h  s t e r e r  
w i l b u r  P h i l l i p s  
F .  E .  P a i n e
W. W. goss
Orlando hammond 
Ned wing
John Perkins 
W. D. Nowell . ..
E. L Tibbetts ........
Bert Waugh
A. 0. Staples
B. W. Higgins . ..
W. R. B e mis ...........
Eugene Giles .......
Walter Storer.......
Roy C. Storer
Ralph Storer ...........
Roy C. S torer .........
John Perkins ..........
Walter Shaw ..........
J. B. Pooler ............
Harry Nowell 
0. A. Hammond 
W\ I). Nowell
Roy ( ’ S torer........
Ralph Storer
W’alter Storer .......
Eugene Giles . ...
W\ W. Phillips .... 
Forest Wing 
Ned Wing
Millard Tolman ......
Walter Storer..........
W. W. Phillips.......
H. A. Brickett........
17
No. 44 Frank Griffin .....................................  $ 2 61
45 Perley Manning   11 68
46 G. E. R ead ..........................................  22 09
47 L. N. Bem is........................................  5 94
48 J. W. Linnell   1 50
49 Wm. Clark ...................................... _ 4 80
50 F. H. Turner  1 00
51 0. Hammond......................................  1 50
52 Charles Cain........................................ 1 50
53 Forest W in g ........................................ 1 25
54 W. D. Nowell...................................... 12 60
55 S. R. Griffin........................................  8 68
56 W. W. Phillips....................................  1 5 0
57 G. E. Read ..........................................  7 97
58 E. F. Read   1 05
59 C. B. Barnes   6 90
60 W. W. Goss   7 00
61 B. W. Higgins.....................................  8 45
62 E. C. Henderson   4 45
63 F. E. Paine ......................................... 37 50
$516 57
STATE ROAD
ORDERS DRAWN
No. 1 Otha Jellison   8 75
2 Elmer M ayhew  1 75
3 E. C. Henderson   4 00
4 Harry Snow ....................................... 12 00
5 Olando Hammond   8 75
6 Otha Jellison  3 50
7 Harry N ow ell ..................................... 10 50
8 W. D. Nowell ..................................... 32 00
9 Roy S torer .......................................... 76 00
10 Ralph Storer.......................................  76 00
11 L. F. Tibbetts.....................................  26 25
12 Harry S now  .............................  17 75
13 Eugene Giles ......................  33 25
14 W. W. Phillips...................................  33 25
No. 15 F. E. Paine   $52 50
10 C. W. Fernald 25 52
18 L. N. Bemis   12 35
19 S. E. Ellis 22 70
20 C. W. Fernald   4 00
21 Preston Waugh   15 (0
22 Geo. Worthing 20 00
23 Walter Shaw ..   15 75
24 Preston Waugh . . 3 00
25 Harold Turner     17 50
20 Harry Snow  19 25
27 Walter Storer 48 00
28 Ralph S torer   48 00
29 Roy Storer . . .  48 00
30 Harry Nowell . . . .  . . . .  21 00
31 Eugene Giles .... 21 00
32 W. W. Phillips ..   2100
33 W. 1). Nowell   20 00
34 Eugene G ile s ..................  .... .... 5 25
35 W. W. Phillips   5 25
36 F. E. P a in e   40 00
$828 88
GRAVELING OLI) STATE ROAD
1 John Perkins   12 00
2 F. E. Paine 6 00
3 Walter Storer P2 H)
4 Ray C. Storer   12 00
5 Ralph Storer 12 00
6 W. D. Nowell 12 00
7 Forest W i n g   10 00
8 W. W. P h illip s   5 25
9 O. A. Ham m ond  5 25
10 Walter Shaw . 5  25
11 Harry Nowell   5 2o
12 Joseph P o o le r   o 2o
Respectfully submitted,
Fred E. Paine, Road Commissioner.
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Treasurer's Report
S. F. Clement, Treas.,
In account with Town of Levant. 
Dr.
To cash in treasury March 1, 1913  $1761 62
State A id   90 00
State pauper  236 23
State Aid   198 00
due from State on State a id   102 00
dog licenses.............. 54 96
cash from M onticello  12 77
cash from Corinth, tuition & conveyance 18 00
free high school   96 66
cash from State for sheep   9 00
State road ...................................................  496 08
school and mill fund ................................ 668 38
common school fu n d .................................. 479 16
cash from town clerk for dog licenses.. 77 00
Interest, L. S. F..........................................  84 73
com m itm ent................................................ 5626 83
cash due from State as estimated on dog
licenses to be refunded .......................... 77 00
due from State on tu ition ........................ 13 33
cash from State, tuition, Albert Allen 4 50
$10,106 25
20
Cr.
  $ 77 00
.. . 200 00 
244 75 
1202 GO 
G472 70
$8,258 14
All of which is respectfully submitted.
S. F. CLEMENT,
Treasurer of Levant.
By dog licenses, paid State 
State aids 
County tax paid 
State tax paid 
town orders paid
21
Report of Superintendent of Schools
FOR THE YEAR ENDING MARCH 1, 1914
-  -------------------------------
To F. L. Griffin, S. R. Griffin, C. A. Emerson, and citizens of 
Levant, Maine, I submit the following report:
Amount raised by town ................................... $700 00
By school and mill fund ..................................  668 38
common school fu n d   479 16
tuition and conveyance from Corinth  18 00
from State ..................................... 4 50
Interest on L. S. F. orders  84 73
Total amount for schools ................................  $1,954 77
EXPENDITURES
Amount overdrawn last year................  $ 79 40
Amount paid for teachers wages including
board ..........................................  1044 00
Amount paid for janitors  ..............  37 25
conveying pupils............... 575 80
fu e l....................................... 55 25
tuition of Fitz children 
to Corinth .......   3 00
$1,794 70
Amount unexpended  160 07
TEACHERS’ WAGES INCLUDING b OARD
SPRING TERM
School No. 1 Mrs. Edith Waugh, 0 weeks   $81 00
5 Grace M. Brann, 0 . . .  81 00
8 Mrs. Zelda Emerson 0   72 00
0 Mrs. Laura J. Prescott, 0 weeks . . .  . 02 00
11 Mrs. L. Arobine Wilson, 0 “  . . . .  81 00
FALL TERM
1 Mrs. Edith Waugh, 0 weeks   $81 00
5 Mrs. Zelda Emerson, 0 w e e k s ............  00 00
8 Mrs. Laura R. McLaughlin, 0 weeks . 72 00
11 Mrs. L. Arobine Wilson 0 w e e k s ........  81 00
WINTER TERM
1 Mrs. Edith Waugh, 0 weeks . . . .  81 00
5 F. A. Libbv, 0 “    00 00w
8 Mrs. Laura R. McLaughlin, !) weeks . 81 00
11 Edith N. Tibbetts, 0 81 00
Total . . . .  . . .  $1,<>44 00
FUEL
Eben F re n ch ..................................................................................$20 25
B. W. Higgins   25 00
McCoy & Barnes...........................................................................  5 00
$55 25
CONVEYING PUPILS
C. A. Emerson   $36 00
Mrs. Edith W augh  9 00
Mrs. L. Arobine Wilson   9 00
Oliver Leathers  40 00
G. M. Hodgdon ....................................................  27 00
E. A. C ow an   36 00
Mrs. Edith W augh...............................................  18 00
S. D. Call .............................................................  36 00
E. P. F rench .........................................................  36 00
S. A. French   31 50
Mrs. L. Arobine Wilson   9 00
Emery Pow ers  45 00
S. A French.......................................................... 31 50
A. F. Brann .........................................................  45 00
G. M. Hodgdon  27 00
E. P. French ........................................................  36 00
Donald Hodgdon..................................................  9 00
Edith Waugh ......................................................  18 00
C. A Emerson, fall and w inter......................  72 00
$571 00
Corinth for Fitz children..................................  4 80
JANITOR
Lillian Nowell .........................................................  $2 25
W. E. Nowell     4 00
W. C. Goodwin ...................................................  2 25
Henry Dillen ..........................................................  2 25
L. Palmer ................................................................  2 25
Frank Quinn   2 25
Willis Phillips.........................................................  4 50
Hazel Goodwin ......................................................  2 25
F. A. B ragg   2 25
Henry Dillen ...........................................................  3 00
W. C. G oodw in  3 00
Edith N. Tibbetts  4 00
Frank Q uinn...........................................................  3 00
$37 25
The school in Dist. No. 9 failed to furnish the number of 
scholars required to maintain a school and was suspended at 
the close of the spring term. I have employed the past year 
the best teachers that were available and I see no occasion at 
present for taking a gloomy view of the conditions of our 
schools. I would like to see parents work in harmony with the 
teachers and the school management for the success of our 
schools. Education is the foundation of all progress and civili­
zation and we should all work together for the upbuilding of 
our schools that the best results may be accomplished.
Respectfully submitted,
C. W. FERNALD,
Supt. of Schools.
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